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mačka, Poljska, Rumunjska, Slovačka, 
Slovenija, Španjolska, Švicarska) te iz 
SAD, Kanade i Japana, što daje dodat-
nu nadu da će se status hrvatskoga jezi-
ka u svijetu poboljšati. 
U Puli su prvi put podijeljene i no-
voutemeljene nagrade. Prva, s imenom 
Vatroslava Jagića, namijenjena je ino-
zemnom slavistu sa značajnim kroati-
stičkim opusom i njezin je prvi dobit-
nik ugledni mađarski slavist Laszl6 
Hadrovics. Dmga je namijenjena do-
maćem kroatistu koji se bavi znanošću 
o književnosti i nosi ime Antuna Bar-
ca. Prvi ju je dobio Barčev nasljednik 
na katedri akademik Ivo Frangeš. Treća 
je nagrada namijenjena kroatistu filo-
logu i jezikoslovcu, nosi ime Stjepana 
Jezik, 43, Osvrti 
lvšića, a njezin prvi dobitnik je aka-
demik Eduard Hercigonja. Nagrade do-
maćim znanstvenicima dodjeljivat će se 
svake treće godine, a medalje s likovima 
V. Jagića, A. Barca i S. lvšića izradio je 
akademski kipar Damir Mataušić. 
Na kraju valja još jednom istaknuti 
zasluge Organizacijskoga odbora i Taj-
ništva Kongresa koji su velikim tmdom, 
brigom za svakoga sudionika, izuzetno 
dobrom organizacijom te mnoštvom 
korisnih detalja (pisani materijali koji 
su na recepcijama hotela umčeni sva-
kom sudioniku Kongresa, organizacija 
prijevoza, izlet, čak i organizirana lije-
čnička pomoć) omogućili da se svi su-
dionici osjećaju ugodno. 
Lana Hudeček 
VIJESTI 
DANI HRVATSKOGA JEZIKA 
a Dane hrvatskoga jezika od 13. 
do 17. ožujka Ministarstvo pro-
svjete i športa 16. ožujka prire-
đuje županijska natjecanje iz poznava-
nja hrvatskoga jezika, Hrvatsko filološ-
ko dmštvo imat će u te dane svoju go-
dišnju skupštinu, ali ta plemenita mani-
festacija još nije našla službenoga pro-
voditelja. Kad se Tovamičani vrate 
kući, vjerojatno će to preuzeti tovamič­
ki ogranak Matice hrvatske, ali dok se 
to ne dogodi, manifestacija ne bi treba-
la zamrijeti. Zato molim svakoga tko 
može što učiniti, neka učini što može, 
članovi Matice hrvatske u svojim 
ograncima, novinari u svojim uredniš-
tvima, profesori u svojim školama. Ne 
treba čekati što će učiniti drugi, treba se 
svatko upitati što mogu učiniti ja. 
Osobnom inicijativom može se mnogo 
učiniti. Ta svaku kulturnu manifestaci-
ju i pokreću zauzeti pojedinci. Jezična 
kultura treba biti zadatak svakoga obra-
zovanoga Hrvata. 
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